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ACG113/9: Acuerdo de la Comisión de  Investigación que 
resuelve con carácter definitivo el Programa “Visiting 
Scholars” del Plan Propio de Investigación 
correspondiente al año 2016 (1ª resolución)         
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016 
 
Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 113. 5 de diciembre de 2016 
 
    Universidad de Granada 




Acuerdo  de 17 de Octubre de 2016 de la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Granada que  resuelve con carácter definitivo el Programa “Visiting Scholars” del Plan 
Propio de Investigación correspondiente al año 2016 (1ª resolución).   
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Visiting Scholars” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de 
Investigación  y Transferencia  (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p22)  y en 
BOJA nº 95 de 29 de marzo  de 2016, valoradas las solicitudes admitidas según los criterios de 
valoración del Programa de Visiting Scholars y finalizado el plazo de alegaciones y resueltas las 





Primero.  Hacer pública la relación definitiva de  propuestas (anexo I) . 
 
Segundo. Hacer pública la relación definitiva  de ayudas no propuestas (anexo II) 
 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p22), que sustituirá a la notificación 
personal a los interesados surtiendo los mismos efectos 
 
Granada, 17 de noviembre de 2016 
El Vicerrector de Investigación y Transferencia 
Enrique Herrera Viedma 
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        P22. VISITING SCHOLARS 
 
Anexo 1: Relación definitiva de ayudas propuestas: 
 
6.  Margarita Orfila Pons – 18.000 € 
Visiting Scholar: Paul Goldberg - Boston University 
 
7.  María Araceli González Campaña – 20.000 € 
Visiting Scholar:  Profesor David A. Leigh d - University Manchester 
 
9.  Juan Lupiañez Castillo- 16.000 € 
Visiting Scholar:   Profesor Luiz Pessoa, University of Maryland 
 
3 R Rojo Alvárez de Manzanera- 10.000 € 
Visiting Scholar:  Prof. Luca Enriques - Universidad de Oxford 
 
5.  Daniel Torres Salinas- 10.000 € 




Anexo 2: Relación definitiva de ayudas no propuestas: 
 
8.   Juan Gómez Romero (*) 
10. Mario Alberto Fernández Pantoja (*) 
1.  José María Heredia Jiménez (*) 
2 . Carmen Gregorio Gil (*) 
4.  Lucas Alados Arboleda (*) 
12. Antonio Miguel Peinado Herreros(*) 
 
  (*) La propuesta presentada no cumple los requisitos 
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